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Abstract 
We can notice the difference in breath between inspiration and expiration; the former 
reveals the body attitude of tension and the latter reveals that of relaxation. We examined 
the relation of the breath with the two different standing postures. One is the standing 
posture when one is conscious of concentrating on palms that leads to focusing his attention 
on abdomen and the other is that when being conscious of concentrating on the roots of 
fingers that leads to focusing his attention on chest. We simultaneously measured weight 
variances for two different postures and the corresponding breath variances respectively. It 
was confirmed that the variation of balance had the periodicity of inclination for increasing 
or decreasing toward the breath numbers. We can extract the characteristics of the 
individual bodily habit to be matched with one's concentration. Key words : human 
body movement, bodily habit, weight variance, concentrating posture, breath 
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この時間を基準にして吸気の始め（弛緩極大時）， 呼気の始め（緊張極大時） を特定して， 呼
気， 吸気， 一呼吸（呼気～吸気， 吸気～呼気）からなる 4個の呼吸パタ ー ンに分類し， それら







2 3 4 5 6 7 
3.9 3.6 3.6 4.4 3.7 3.3 
3.6 3.3 3.4 3.7 3.4 3.4 
7.2 6.9 7.3 7.8 7.1 7.2 
7.5 6.9 6.9 8.1 7.1 6.7 
2 3 4 5 6 7 
3.8 3.4 2.8 2.6 2.9 2.4 
2.7 3 3 3.4 3.3 2.9 
6.8 6.4 6.2 5.9 5.8 5.2 












意識集注Aについて， 吸気の始め， 呼気の始めの順からなる連なりについては図3 - a
に，
呼気につては図 3 - bに，吸気につては図 3 - C に，一呼吸で呼気
～吸気につては図 3 - dに，
吸気～呼気につては図3 - eに示した。 配分差の折れ線グラフで用いられている D
R L 等はそ
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呼気 T2=100 T12=13 
吸気 T2=100 T12=6 
呼気～吸気 T2=100 T12=2 
吸気～呼気 T2=100 Tl2=12 
順の連なり T2=100 Tll=lOO 
呼気 T2=100 Tll=lOO 
吸気 T2=100 Tll=lOO 
呼気～吸気 T2=100 Tll=lOO 
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1年生の授業に導入した結果を分析， 報告するものである。 同 学科への導入に当たっては， 対
象が医学知識に乏しい 1年生であり， しかも118名という大人数クラスであることから， 学習





果， 大人数クラスにおいても e-Learning が効果をあげ得るという結果が得られた。 これは，
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